



































小)和．0．28 V左右；在nm-CoPt／GC电极上CO的两个氧化峰分别负移到一0．54 V和．0．32 V，且一0．54
V上的氧化峰明显增大，说明nm．CoPt／GC对CO的氧化具有更好的催化活性，对应CoPt纳米粒子
的协同效应。
图3a、b分别给出nnl．Pt／GC和nin—CoPt／GC在0．1mol·L-1 NaOH+0．1 tool·L1 CH30H溶液中的CV
曲线．由图可见，甲醇在m．CoPt／GC上的氧化电流密度比nin．Pt／GC上的显著增大，如正向电位扫
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